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Breitkopf & Hartels Partitur-~ibliothek. 
• 
-
Palestrina 
Miss a 
,,Assumpta est Maria". 
Ffir den henti[en Chor[ebranch ein[erichtet 
von 
F. X. Haberl. t ·~ ~ 
Partitur. 
Ausgewahlte Werke 
von 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(Joa~nes Petraloysius Praenestinus) 
:· fiir den praktischen Gebrauch 
auf Grundlage der Gesammtausgabe eingerichtet und herausgegeben 
von 
Fr. X. Haber!, Mich. Haller, lgn. Mitterer u. A. 
Schon wabrend der fortscbreitenden Herausgabe der Gesammtwerke 
Palestrinas wurden wir Ofters aufgefordert, eine Stimmenausgabe der 
hervorragendsten Kompositionen Palestrinas zu veranstalten, dieselbe 
in Violinschlussel umzusetzen und auf diese Weise den grosseren 
Chorinstituten und Kirchenchoren werthvolfos Material fur Ubungs-
zwecke und zu Auffuhrungen darzubieten. 
Diesen Anregungen folgend baben wir die Einzelstimmen zu aen 
grossen Messen fur sechs Stimmen: Ecce ego Joannes, Papae 
Marc e 11 i, Tu es Petrus (die beiden letzteren au ch als Einzelabdruck 
der Partitur aus der Gesammtausgabe mit Vorwort von F. X. Haberl) 
und zu der funfstimmigen D il G xi quo n i am im ·Yiolinschlussel unserer 
» Cborbibliotbek « einvedeibt. 
Nachdem jedoch die kritische Ausgabe sammtlicber Kompo-
si ti one n des grossen Pranestiners in 3 2 -Band en vollendet ist und 
durch bedeutende und herrliche Kundgebungen, bei Gelegenheit der im 
Jabre 1894 gefeierten Jubilaumsfeste zum Andenken an das 300. Todes-
jabr des romischen Klassikers der Polypbonie, der Wunsch nach 
Einzelausgaben, welche modernen Verhaltnissen Rechnung tragen, 
immer lebhafter zum Ausdruck kam, baben wir uns entschlossen, in 
zwanglose n Heften die in Uberscbrift angekundigte populare Bear-
beitung einz eln er, besonders lebbaft verlangter Kompositionen 
Palestrinas in Angriff zu nehmen. 
Die N amen der Bearbeiter, welche infolge ihrer Stellung, als 
Leiter von Kirchenchoren und erprobte Kenner des Palestrina-Stiles, in 
musikalischen Kreisen den besten Klang haben, lassen boffen, dass unser 
Unternehmen g•mugende Unterstutzung, ja reichen Beifall finden werde. 
Die leitenden Grundsatze fur diese dem praktiscben Georauche 
dienende Ausgabe sind in Kurze: 
1. Die Sammlung theilt sich in vierSerien: a) vierstimmige, b) funf-
stimmige, c) sechsstimmige, d) mehr als sechsstimmige Tonsatze. 
2. Jede zusammenhangende Komposition bildet eine Nummer 
filr sich in den vier Serien und kann aucb einzeln in Partitur 
und Stimmen (letztere in beliebiger Zahl fur Sopran, Alt, 
Tenor, Bass u. s. w. ) bezogen werden. Eine Messe z. B. bildet 
in ihren Theilen (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus mit 
Benedictus und Agnus Dei) eine selbstandige Nummer, 
ahnlich ein zwei- oder mebrtheiliges Motett, ein Psalm, eine 
Lamentation u. s. w. 
3. Fur Partitur und Stimmen haben wir das beliebte und be-
wabrte Oktavformat unserer » Cborbibliotbek« gewahlt. 
4. Die Redaktion der ausgewahlten Kompositionen Palestrinas 
haben die drei genannten Herren unter sich vertheilt, jeder 
Nummer ist der Name des Bearbeiters, sowie der Band der 
Gesammtausgabe, dem der Tonsatz entnommen ist, beigefilgt. 
5. Die Prinzipien filr die Bearbeitung sind: a) die Leseart der 
Gesammtausgabe wird berucksicbtigt, sowohl fur Text als for 
Noten; wo eine Abweichung, Ofters wegen liturgischer Vor-
schriften, angezeigt und notbwendig erscheint, wird die-
L_ 
selbe in kurzer Fussnote mitgetheilt; b ) die Partitur wird for 
Sopran, Alt und Tenor in Violinscblussel umgescbriebe~, 
so auch in den Stimmen, Zeichen fur einheitliches Athmen 
oder Phrasiren (' und r) werden beigefugt, ebenso die dyna-
( 
MODULI SELECT! 
ex editione universali operum 
JOANNIS PETRALOYSII PRAENESTINI 
hodiernis choris accommodati. 
Auserlesene, der Gesammtausgabe entnommene Kompositionen 
von 
GIOVANNI PIERLUIGI AUS PALESTRINA. 
Fil.r den heutigen Chorgebranch eingerichtet. 
Series C. Moduli 6 voe. Tom. I. 
1. Sab bat i s anti. (3. Lamentation des Charsamstags.) Fil.r Sopran I , II, Alt, 
T enor, Bariton und Bass. E ingerichtet von Mi ch. H all er. Partitur 1 .A. 
2. Motette : 0 bon e J es u. Fur Sopran I , II, Alt, Tenor I, II, 13ass. Ein-
gerichtet von F r. x: Ha b erl. Par titur 1 .it. 
3 . Missa: Ecc e ego J oann es. Fur Sopran, Alt, Tenor I , II, Bariton und Bass. 
Eingerichtet von Fr. X. H ab e rl. Partitur 2 Jt . 
4. Missa : Assump ta e s t Ma r i a. F ur Sopran I, II, Alt, Tenor I, II, Bass. 
Eingerichtet von F r. X . Hab erl. Partitur 1 JI. 
J ede Stimme 30 .'J)·. 
Dleee Sammlung erscheint in vier Serien: A. Kompositionen fdr 4 Stimmen, B. fiir 5 Stimmen, C, fdr 6 Stlmmen, 
D. fur 8 oder mehr Stimmen. 
Jede Nummer einer Serie kann einzeln bezogen werden, 20 Berte einer Serie bilden einen Band. 
Eigenthum der Verleger. 
BREITKOPF & HARTEL IN LEIPZIG 
BRUSSEL * LONDON * NEW YORK. 
MISSA: ,,Assumpta est Maria". 
(Tom. X X III, p ag. 97 -121 et 151.) 
Jo. Petraloysius Praenestinus. 
t 
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